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Course Overview 
 
 
eading 1 (BING 3301)  merupakan mata kuliah yang memberikan  
pengenalan terhadap keterampilan-keterampilan dasar membaca, yang 
meliputi scanning, skimming, reading for specific information maupun 
reading for the Gist.  Di samping itu, sebagai pembuka mata kuliah bagi 
Reading 2, 3, dan 4, Reading 1 ini dimaksudkan untuk membangun 
kebiasaan membaca sebagai suatu kenikmatan. Oleh karenanya, setiap akhir 
modul selalu diakhiri dengan kegiatan Reading for Pleasure (membaca untuk 
kesenangan) saja.  
Reading for Pleasure memperkenalkan berbagai karya sastra yang 
terkenal, seperti Oliver Twist karangan penulis Charles Dickens, The 
Centerville Ghost karya Oscar Wilde. Di samping itu, beberapa bagian dari 
novel The Man with Three Fingers dan The Journey to Universe serta 
beberapa petikan lainnya disajikan juga untuk menambah wawasan 
mahasiswa terhadap berbagai bentuk ragam teks. Semuanya itu disajikan 
dalam kosakata terbatas pada tingkat elementary. 
Mata kuliah ini memiliki bobot 3 sks yang terdiri dari 9 modul sebagai 
berikut.  
Modul  1:  Previewing and Predicting 
Modul 2: Scanning for Specific Information 
Modul 3:  Guessing Word Meanings 
Modul 4:  Reading for The Gist 
Modul 5:  Reading for Detailed Information 
Modul 6:  Skimming 
Modul 7:  Finding Topics: Words & Short Texts and Conversation 
Modul 8:  Understanding and Interpreting Texts 
Modul 9:  Previewing, Scanning, and Skimming 
  
Setelah Anda menempuh mata kuliah Reading 1  (BING3301) ini, Anda 
diharapkan memiliki keterampilan dasar membaca, seperti tersebut di atas 
serta  mampu menerapkan strategi membaca yang tepat, sesuai dengan tujuan 
membaca itu sendiri, tentunya pada tingkat elementary.  
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Mahasiswa memiliki keterampilan dan strategi yang 
tepat yang dibutuhkan untuk memahami berbagai 
ragam teks; menguasai berbagai keterampilan mem-
baca, yakni previewing, scanning, guessing words, 
dan skimming serta memiliki minat dan mampu 
menikmati bacaan dalam bahasa Inggris 
Modul 9 Review:       
Previewing, scanning, 
skimming 
Modul 8  
Understanding and 
Interpreting Texts 
Modul 7 
Finding Topics: 
Words & Short Texts/  
Conversation 
Modul 5  
Reading For Detailed 
Information 
Modul 6  
Skimming 
Modul 4 
Reading for The Gist 
Modul 2  
Scanning For Specific 
Information 
Modul 3  
Guessing Word 
Meanings 
Modul 1  
Previewing and Predicting 
